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1 Comme le  titre  ne le  dit  pas,  cet  article  est  consacré à  l’étude des  monnaies  arabo-
sassanides des divers ateliers du Kirman émises au nom des gouverneurs arabes.  Ces
monnaies  constituent  une des  rares  sources  primaires  pour  aborder  l’histoire
mouvementée du premier siècle de l’Islam dans cette région.
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